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Salvador Alegret i Sanromà 
(Barcelona, 1947) 
Doctor en Ciències Químiques 
(1978), ha estat catedràtic de 
Química Analítica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona des del 
1991 fins al 2009. Actualment, és 
catedràtic emèrit d’aquesta universi-
tat i catedràtic honorari de Química 
de la Universitat de Santo Tomás de 
Manila, a les Filipines. S’ha especia-
litzat en quimiosensors i biosensors 
aplicats a sistemes de control de 
processos biomèdics, ambientals 
i industrials. Membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC), n’ha estat 
secretari general i vicepresident 
entre els anys 2002 i 2009. És autor 
de nombrosos articles de recerca i 
de diverses patents. També és autor 
del Diccionari de l’utillatge químic 
(1977) i coautor de les versions cata-
lanes del Compendi de nomenclatura 
de química analítica. Regles definiti-
ves de 1977, amb Enric Casassas 
(1987), i del Compendi de nomen-
clatura de química analítica. Regles 
definitives de 1997, amb Elisabeth 
Bosch (2007), tots dos compendis 
de la Unió Internacional de Química 
Pura i Aplicada (IUPAC, International 
Union of Pure and Applied Chemis-
try). Actualment dirigeix el programa 
de recerca «CiT (Terminologia de 
ciències i tecnologia» de la Secció 
de Ciències i Tecnologia de l’IEC.
En l’àmbit del coneixement de la 
química a la universitat, en quina 
llengua s’ensenya, en quina llengua 
es produeix nou coneixement i en 

























Hi ha disponibles textos docents 
(manuals, obres de referència) en 
































Què està passant amb el corpus 
textual de nivell d’alta especialitza-
ció en llengua catalana, a conse-
qüència del predomini de l’anglès 




























com la Revista de la Societat Catalana de 














Si dins de l’àmbit de les ciències es 
difonen els nous conceptes en llen-
gua anglesa, hi ha creació en cata-







































ques té la terminologia química? 
Què caldria millorar del procés de 














Salvador Alegret i Sanromà 
El català científic és ben 
viu, però el seu ús escrit ha 
anat canviant de mitjans i de 
registre aquests darrers anys
La química té unes 
característiques 
terminològiques pròpies
































Quina és la vostra opinió sobre la 
conveniència que en els plans d’es-
tudis de les carreres cientifico-
tècniques hi hagués una formació 
lingüística i terminològica obligatò-
ria? Aquesta mesura serviria per-
què els científics augmentessin les 























Expliqueu-nos el projecte de ter-
minologia que dirigiu a l’IEC. Quins 
són els objectius més importants i 








































Salvador Alegret i Sanromà 
Seria una molt bona mesura 
universitària la formació 
terminològica científica  
en llengua catalana










































Salvador Alegret i Sanromà 
El ritme del mercat editorial 
en llengua anglesa no és 
comparable al de la nostra 
llengua
A la XXI Feria del Libro de Antropología e Historia, Mèxic (2009)
